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Résultats significatifs en Basse-




1 Le site du Pou au Rozel (50) s’affirme comme l’un des sites majeurs du Paléolithique
moyen,  notamment  en  termes  de  conservation.  La  faune  y  est  remarquablement
conservée, y compris des insectes. Ces vestiges témoignent de l’existence de lieux de vie
conservés dans des sols incorporés à la dune (habitats, espaces dévolus aux travaux de
boucherie ou à la taille du silex...).
2 Les  travaux  sur  l’intérieur  de  l’enceinte  du  Néolithique  moyen  de  Goulet (61)
permettent  aujourd’hui  d’obtenir  une  image  de  ses  occupations  avec  un  total  de
3 bâtiments  monumentaux  et  2 alignements  de  fosses  à  poteaux  plantés  pouvant
correspondre à des emplacements de stèles en bois.
3 La  fouille  de  Fleury-sur-Orne (14)  constitue  un  temps  fort  de  la  recherche  avec  la
reconnaissance de la nécropole monumentale sur une surface inégalée de près de 21 ha
décapés  d’un  seul  tenant.  L’ensemble  étudié  est  constitué  de  2 « dolmens »,
3 alignements  et  26 monuments  allongés,  dont l’un,  mesurant  près  de  300 m  de
longueur, atteint des dimensions exceptionnelles en Europe. La même année, un autre
monument type Passy long de près de 180 m a été étudié à Cuverville (14).
4 La  forte  densité  d’occupations  au  Néolithique  ancien  ne  se  dément  pas  avec  la
découverte de petites occupations à Biéville-Beuville (14) et Saint-Sylvain (14).
 
Protohistoire
5 La Protohistoire constitue toujours la période la mieux représentée dans la recherche
bas-normande.
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6 À Saint-Pair-sur-Mer (50), un monument funéraire de l’âge du Bronze particulièrement
bien conservé a livré les restes d’une dizaine d’individus sous la forme de crémations.
7 À  Tourlaville (50),  quartier  Chardine,  une  vaste  occupation  associant  plusieurs
bâtiments,  des  fossés,  des  enclos  circulaires  et  des  tombes  en  coffre  pourrait  se
rattacher principalement à l’âge du Bronze. Un système d’enclos protohistoriques a pu
être  reconnu  à  Lessay (50),  « La  Gaslonde »,  dans  un  secteur  particulièrement  mal
documenté.
8 Les  premiers  travaux  de  sondage  ont  été  effectués  à  Castillon (14),  oppidum
anciennement  assimilé  au  chef-lieu  de  la  tribu  des  Viducasses,  et  ont  permis
d’identifier une dense occupation laténienne. À Moult (14), une partie de l’éperon barré
de La Hoguette a été fouillée, livrant des occupations néolithiques et de l’âge du Fer.
9 À Baron-sur-Odon (14),  la périphérie du sanctuaire anciennement reconnu a pu être
étudiée dans le cadre d’une déviation routière, livrant des occupations laténienne et
antique.  À  Colomby-sur-Thaon (14),  des  sondages  extensifs  ont  permis  d’intégrer  la
vaste nécropole d’enclos circulaires aux occupations liées à l’éperon de Basly (14), « La
Campagne ». À Graye-sur-Mer (14), un système d’enclos correspond à une occupation
en position littorale, à l’embouchure de la Seulles. Le site de Hubert-Folie (14), « Les
Fossettes », constitue le prolongement des occupations de la zone d’Object’Ifs sud, avec
de multiples occupations protohistoriques et antiques.
 
Antiquité
10 Structurées  au  travers  d’un  programme  collectif  dynamique,  les  recherches  sur
l’Antiquité sont particulièrement développées autour des agglomérations (notamment
Valognes  et  Vieux).  La  reconnaissance  de  l’organisation  de  l’agglomération  antique
d’Alauna s’est poursuivie dans sa partie nord.
11 À Vieux (14), la fouille de cette année s’est concentrée sur les vestiges antérieurs à la
construction du forum, datés du Ier s., tout en privilégiant un parti de conservation à des
fins de présentation au public.
12 À Port-en-Bessin (14) et Commes (14), depuis longtemps présumés comme un probable
établissement  portuaire  durant  la  période  antique,  la  fouille  programmée  met  en
évidence une importante occupation à caractère militaire du site de hauteur du Mont
Castel.  Cette  découverte  inattendue,  le  projet  s’attachant  principalement  aux
occupations protohistoriques, en fait de ce point de vue un site d’importance majeure.
13 Dans un contexte portuaire voisin, la fouille du site de Blainville-sur-Orne (14) a été
étendue à celle d’un bâtiment interprété comme entrepôt.
14 L’archéologie  préventive  apporte  également  des  informations  concernant  des
occupations antiques situées en cœur de bourg, comme à Anisy (14) ou à Jort (14). À
Goustranville (14),  sur  un  site  dominant  le  marais  de  la  Dives,  une  importante
installation rurale a été fouillée intégralement.
 
Période médiévale
15 La fouille du site d’Évrecy (14) a livré un cimetière complet daté de la période entre la
fin de l’Antiquité tardive et le tout début du haut Moyen Âge, les Ve et VIe s., période
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particulièrement  peu documentée  dans  l’archéologie  régionale.  Ce  travail  éclaire  la
période de christianisation des campagnes et viendra compléter l’étude de la nécropole
du lycée Michelet à Lisieux, bientôt publiée.
16 Les travaux sur les villes médiévales prennent une certaine ampleur, avec notamment
des études d’archéologie du bâti à Bayeux (14) sur une portion de l’enceinte urbaine
(rue Tardif) et sur un des bâtiments les plus anciens de la ville (Hôtel du Croissant). À
Caen, tandis que la fouille du château s’achevait, le projet de tramway a donné lieu à
une synthèse documentaire sur le centre-ville.
17 La  première  opération  d’envergure  a  permis  de  documenter  l’enceinte  urbaine
d’Alençon et  connaîtra  des  développements  prochains.  À  Flers,  une  portion  du
cimetière  de  l’église  Saint-Germain  a  été  reconnue  en  fournissant  d’exceptionnels
cercueils en plomb.
18 Dans le cadre d’un projet ambitieux de restauration, la tour-porche de Château-Ganne à
La Pommeraye (14) a fait l’objet d’une première étude de ses élévations.
19 L’opération  archéologique  menée  en 2014  à  l’abbaye  Notre-Dame-du-Bois  à  Saint-
Évroult (61) a permis d’achever l’étude du plan architectural de cet espace et de mettre
en relation le chapitre avec les pièces voisines.
 
Périodes moderne et contemporaine
20 L’étude  de  la  carrière Saingt  à  Fleury-sur-Orne (14),  qui  a  servi  de  refuge  pour  les
victimes des bombardements lors de la Bataille de Normandie, constitue une opération
expérimentale à maints égards, faisant entrer les vestiges du dernier conflit dans le
champ  du  patrimoine  archéologique.  À  signaler  également  la  découverte  d’une




22 Deux opérations de diagnostic réalisées aux environs de Marcey-les-Grèves (50) et  à
Courseulles-sur-Mer (14)  autorisent  une  approche  diachronique  des  paysages  au
travers  de  l’étude  des  réseaux  parcellaires  et  des  témoins  d’habitat  rencontrés.  On
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